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Şehrimize gelen 
Bulgar gazeteciler
Tiirklerden hayvanlıkla bahsediyorlar
Bulgar gazeteciler bugün şehrimiz 
pamuk fabrikalarını gezdiler
Sofyada çıkan Kambana gaze­
tesi muharrirlerinden Natacho I. 
Yolof ile Sofiski Novisni Dinevnik 
gazetesi muharrirlerinden Kosta 
Dinolov evvelki gün Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. Dost bul- 
gar muharrirleri matbaamızı ziya­
ret etmişlerdir. Türkiyede İktisadî 
ve sanayî hareketleri , Cumhuri­
yet Türkiyesi etrafında tedkik- 
lerde bulunan bulgar meslektaş­
lar bölgemizde de Portakal ve pa­
muk mahsullerimiz üzerinde ted- 
aikatta bulunarak intihalarını ga­
zetelerine bildireceklerdir.
Geçen sene Yuğoslavyada bir 
tedkik seyahati yapan ve Yugos­
lavya hakkında bir kitap yazan 
Natcho Yolöf memleketimizden de 
etüdler toplayarak bir kitap ha­
zırlayacaktır. Cumhuriyet Tüt ki - 
yesi etrafında intihalarını sordu­
ğumuz muharrirler; yakından gör­
dükleri Ankara , İstanbul, bursa 
ve Adanayı çok beğendiklerini 
söylediler ve kalkınmamızdan 
hayranlıkla bahsettiler, bir kaç
gün şehrimizde kalacak olan bul- 
gae meslektaşlar buradaki ted- 
| kiklerini ikmal ettikten sonra Ha- 
I lep ve beruta uğrayacaklardır.
Bulgar meslektaşlarımız bu gün 
; Millî Mensucat fabrikasını gez­
mişler ve verilen izahatı not et­
mişlerdir. Muharrirler fabrikanın 
dahilî teşkilâtından ve aldıkları 
izahattan çok sevindiler, ayni za­
manda da Adanamızda bu derece 
modern bir pamuk fabrikasının bu- 
i Ummasına hayret ettiler. Dost lıü1 
[ kûmet gazetecileri bugün tekrar^
I matbaamıza gelerek, Ticaret odası 
j başkâtibi Taha Torosun kendile- 
j rine gösterdikleri hüsnü kabüldeıı 
! dolayı minnettarlıklarını hildirmiş- 
j lerdir. bulgar meslektaşlar Millî 
I Mencucat fabrikasında, amele için 
; yapılmış olan hastane , istirahat 
! mahalleri . modern duş mahalleri 
I hakkında da hayranlıklarını izhar 
i etmişler ve fabrika direktörleri 
j tarafından gösterilen iyi muamele 
karşısında teşekkürlerin^ izhar et­
mişlerdir.
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